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Авторами предложен для восстановления роликов и валков 
металлургических предприятий способ электрошлаковой наплавки 
(ЭШН). 
По производительности способ электрошлаковой наплавки на 
порядок выше электродуговой наплавки. При этом качество 
наплавленной заготовки гораздо выше за счет монолитного, 
однослойного плакирующего слоя. Следует также, что цена электрода 
горячекатаного проката значительно ниже порошковых и сплошных 
проволок и лент.  
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В последнее время в периодике [1] стали появляться сведения об 
высокоэнтропийных сплавах (ВЭС). ВЭС определены как соединения, 
которые содержат не менее пяти основных элементов, у каждого из 
которых атомная концентрация между 5 % и 35 %. Они 
характеризуются комплексом высоких эксплуатационных свойств, 
связанных со стабильностью структуры, которая в свою очередь 
определяется минимумом свободной энергии образования. 
В настоящей работе исследуется высокоэнтропийный сплав 
системы VNbCrMoFeCoNiCu, получен с помощью вакуумно-дуговой 
плавки в атмосфере аргона на медной водоохлаждаемой подине. 
Рентгенографические исследования проводили в монохроматическом 
CuKα-излучении на дифрактометре Ultima IV. Исследование физико-
механических характеристик сплавов проводили методом 
микроиндентирования на установке”Микрон-гамма”. 
Обработка результатов дифрактометрического эксперимента (рис. 
1) показала, что наиболее интенсивные брегговские отражения 
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принадлежат следующим фазам: 66 % мас. С14 (типа MgZn2) с 
периодом решётки а= 0,5054 нм с=0,8254 нм и 34 % мас. фазы на 
 
  
основе ОЦК твердого раствора с периодом решётки а=0,3177 нм.  
Для оценки механических свойств были измерены 
микротвердость и модуль упругости (Юнга) сплава при комнатной 
температуре, они составляют 11,9 и 178 ГПа соответственно. Данные 
показатели являются довольно высокими поскольку сплав 
представляет собой композитный материал с ОЦК пластической 
матрицей армированной упрочняющей фазой Лавеса.  
Вывод: эксперементально установлено что восьми компонентный 
эквиатомный сплава VNbCrMoFeCoNiCu является двуфазным. При 
этом он обладает следующей комбинацией свойств – высоким 
значением твердости и модуля упругости. 
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